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Setsuo Takato, Faculty of Sciences, Toho University 
1 序—KETCindyの進展
印 Cindyは，動的幾何ソフトの 1つである Cinderella2(以下， Cindyと呼ぶ）をGUI
として用いることによって，吐X文書に挿入する図のためのグラフィックコードを生成







Listplot (" 1", [A,B]); //点A,BはCindy画面上に動的にとっておく
すると， GCS が Tpic の場合，祢~Cindy は次の描画コードを生成する．
{¥unitlength=1cm¥begin{picture}(10,10)(-5,-5)% 
¥special{pn 8}% 
¥special{pa -1336 792}¥special{pa 787 787}1/c。



















Mxfun(11111, 11diff 1, [11sin(x) 1, 11x11]); 
を実行すると， Maximaを呼び出して，結果の文字列"cos(x)1を返してくれる．
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{¥unitlength=icm¥begin{tikzpicture}[x= 1cm ,y= 1cm Jo/.。
¥clip (-5,-5) rectangle (5.5,5.5);% 







































PLay (再生）， Pause(一時停止）， Rev(逆再生）， Stop(停止）
コマンド Animationparamはこれらのボタンにより定まる時間パラメータを返す．
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Play Pause Rev Stop 
~1-~• I、t"'---1 .A栴曲•抑胆l
V (a'.,l l 
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I Kotinit I J; 
2 Adda● (01: 
3 S.tk•tcindyj<( ("Nol••• l=oll", "Color=offwtito" I J; 
4 .. ●● n 込•い.onp●『●●10,2, 10,2*pi) I; 
$ ., 『owdoto("l"、10,0),<• lco,($$1 ,,in(.,J I 1; 
6 Windi,ogl J; 
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Ketini t (); // KeTCindyの初期化
Addax(O); //座標軸を描かない
































pA=Ptpos(A); pB=Ptpos(B); pC=Ptpos(C); 
if(chno==1, 
) ; 
Parabolaplot (111, [pA ,pB ,pC] , 1 [ -5, 10] 1); 
Lineplot(11111, [pB,pC], [11da11]); 




いくつかのコマンドを追加した. 1行目にある Ptposもその 1つである．











Circledata(" 1", [pO, r] , ["dr, 1. 5", "Num=100"]); 
an=Animationparam(O, 60, [-10000, 10000]); 
th=an*pi/180; 
p1=r*[cos(th),sin(th)]; 
Listplot (" 1", [pO ,p1] , ["dr, 1. 5", "Color=red"]); 
fun="(0.5+0.1*abs(t)/(2*pi))*[cos(t),sin(t)]"; 
rng=Assign("t= [O, th]", ["th", th]); 



























//str=Textedit(60); //only ketjs 
if(length(str)>O, 
aa=parse(str); 












cmdL=[ //no ketjs on 
"assume(a>O, b>O) 1, [], 
"declare([u1, v1 ,x1 ,y1] ,real) 1, [], 
11f:x~2;a~2+y~2;b-2-111,[], 




"dif :ratsimp(t2-t1) 1, [], 
"t: if dif>=O then t2 else t111, [] , 
"x2:x1+u1*t", [], 
"y2:y1+v1*t", [], 
I t ; ; X2 ; ; y2I > [] 
］； 




Ketcindyjsdata(["ansO" ,ansO, "ans" ,ans]); 
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Reset Cyc Reset Cyc Reset Cyc 
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